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ABSTRAK 
Penelitian ini dilakukan untuk menguji secara empiris faktor – faktor apa saja yang 
mempengaruhi return saham pada perusahaan. Data penelitian ini didapat dari company 
summary dan Indonesian Capital Market Directory (ICMD). Penelitian ini dilakukan karena 
masih banyaknya perbedaan hasil dari penelitian terdahulu. 
 
Sampel penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar dalam LQ 45 periode tahun 2008- 2011. 
Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling, sehingga terpilih 18 
perusahaan yang menjadi sampel penelitian. Total observasi sebanyak 72 data observasi. Metode 
analisis yang digunakan adalah metode analisis regresi berganda. 
 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa price earning ratio berpengaruh positif, debt to 
equity ratio berpengaruh positif terhadap return saham. Sedangkan return on assets tidak 
berpengaruh signifikan terhadap return saham.  
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ABSTRACT 
The purpose of this research is to empirically study the factors affecting company’s stock return. 
The data of this research are collected from company summary and Indonesian Capital Market 
Directory (ICMD). This research was taken because there are still many different results of 
previous researches. 
 
The sample of this research is companies listed in LQ 45 for the period 2008-2011. The sample 
is selected by using the purposive sampling method. Using this method, 18 companies are 
selected as sample resulting 72 observation data. Multiple regression is the analysis method 
used in this research.  
 
The results of this research showed that the price earnings ratio and the debt to equity ratio have 
positive effect on stock return. Meanwhile, the return on assets does not have any significant 
effect on stock return.  
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